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“Modernity is this inconstant element, the ephemeral, the fugitive, the contingent, the half of art whose other half 
is eternal and immutable”.
Charles Baudelaire. 
“Modernity”, in The Painter of Modern Life (1863).
In his presentation of modernity, Baudelaire conceives the imperishable beauty associated with monu-
ments in parallel with the ephemeral beauty of the city of the industrial age. Despite the passing of time 
—and although ephemeral architecture has always accompanied lasting and ‘permanent’ architecture—
the truth is that conventional architectural and urbanism historiography still fails to pay enough attention 
to the former, relegating it to a lesser position.
However, major research is being conducted into the nature, role and traces of the ephemeral in the fields 
of architecture, urbanism and cultural studies. Evidently, we refer not only to the ‘physical’ footprints of 
temporary constructions but also to the intangible legacies that remain in the cultural landscape and in 
the social imaginary, our architecture and our cities.
One of the traditional aspirations of architecture and urbanism is that of timelessness, permanence, the 
obsession with eternity (Aaron Betsky). However, it is also true that good architecture, both cultured and 
popular, is one that has known how to adapt to its time, to understand what in German is defined as 
Zeitgeist, the ‘spirit of time’. Ephemeral architecture has always been a reflection of its historical context: 
from Antiquity, passing through Baroque or Modernity, to the present. Much has been written about 
‘occasional’ architecture associated with public celebrations, religious acts, political or cinematographic 
scenographies, festivals, temporary markets, nomadic housing, emergency architecture in the context 
of natural disasters, war conflicts, etc. The field of the ephemeral goes, however, even further, particu-
larly regarding the proliferation of provisional architectures, from those associated with the great events 
of modernity —such as the Olympic Games, International Exhibitions or football championships— to 
those that deal with cultural capitals (John Gold). Many of these architectures can become permanent, 
although it is often difficult to distinguish between those that were planned as ephemeral containers 
and those designed with the will to remain. In a way, the difference between temporary and permanent 
structures is, increasingly, only a matter of time (Robert Kronenburg). Therefore, it seems reasonable to 
question the nature and quality of the ephemeral in history, at present and —why not—in the future of 
our cities.
It is commonplace to counter the architecture of the ‘ordinary city’ (lasting) with that of the ‘extraor-
dinary city’ (ephemeral) that manifests itself through large or small events. It can also be argued that 
it is precisely what happens in that city of exceptional moments that makes urban life vital (Schuster). 
Celebrations or events of all kinds allow us to experience other forms of architecture and urbanism 
convocatoria
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«La Modernidad significa lo efímero, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte en que la otra mitad es lo eterno 
y lo inmutable».
Charles Baudelaire.
“La modernidad”, en El Pintor de la Vida Moderna (1863).
En su presentación de la modernidad, Baudelaire concibe la belleza imperecedera asociada a los monu-
mentos en paralelo a la belleza efímera de la ciudad de la era industrial. A pesar del tiempo transcurrido, 
y aunque la arquitectura efímera siempre ha acompañado a la duradera y ‘permanente’, lo cierto es que 
en la historiografía arquitectónica y urbanística convencional todavía no se presta una atención suficiente 
a la primera, relegándola a una posición menor.
Sin embargo, tanto en el campo de la arquitectura como en el del urbanismo o de los estudios culturales, 
se están desarrollando importantes investigaciones sobre la naturaleza, el papel y las trazas de lo efíme-
ro. Obviamente, no nos referimos tan sólo a las huellas ‘físicas’ de las construcciones temporales sino 
también a los legados intangibles que permanecen en el paisaje cultural y en el imaginario de nuestra 
sociedad, nuestra arquitectura y nuestras ciudades.
Una de las aspiraciones tradicionales de la arquitectura y el urbanismo es la de la intemporalidad, la per-
manencia, la obsesión por la eternidad (Aaron Betsky). Pero también es cierto que la buena arquitectura, 
tanto la culta como la popular, es aquella que ha sabido adaptarse a su tiempo, comprender lo que en 
alemán se define como Zeitgeist, el ‘espíritu del tiempo’. Las arquitecturas efímeras siempre han sido un 
reflejo de su contexto histórico: desde la Antigüedad, pasando por el Barroco o la Modernidad, hasta 
la actualidad. Se ha escrito mucho sobre la arquitectura ‘ocasional’ asociada a celebraciones públicas, 
actos religiosos, escenografías políticas o cinematográficas, festivales, mercados temporales, viviendas 
nómadas, arquitectura de emergencia en el contexto de las catástrofes naturales o los conflictos bélicos, 
etc. Pero el campo de lo efímero va más allá, sobre todo cuando se asiste a la proliferación de las arqui-
tecturas provisionales, desde las asociadas a los grandes eventos de la era de la modernidad —como 
los Juegos Olímpicos, las Exposiciones Internacionales o los campeonatos de fútbol— hasta las que 
tienen que ver con las capitales culturales (John Gold). Por otro lado, muchas de esas arquitecturas 
pueden convertirse en permanentes, aunque a veces no es fácil distinguir entre las que fueron proyec-
tadas como contenedores efímeros y las concebidas con voluntad de permanencia. En cierto modo, la 
diferencia entre estructuras temporales y permanentes es, cada vez más, sólo una cuestión de tiempo 
(Robert Kronenburg). Por todo ello, parece razonable preguntarse por la naturaleza y calidad de lo efí-
mero en la historia, en la actualidad y, por qué no, en el futuro de nuestras ciudades.
Es un lugar común oponer la arquitectura de la ‘ciudad ordinaria’ (duradera) a la de la ‘ciudad extraor-
dinaria’ (efímera) que se manifiesta con los grandes o pequeños eventos. Pero también se puede argu-
that often become paradigms of each historical and cultural moment, as is the case of the Serpentine 
Pavilions in London.
Some of the best examples of architecture and urbanism have been associated with temporary events. 
The Olympic Games and International Exhibitions are probably the best known. There are many exhi-
bition pavilions that have become key pieces in the history of architecture, such as Bruno Taut’s Glass 
Pavilion in Cologne (1914), Le Corbusier’s L’Esprit Nouveau in Paris (1925) or the German Pavilion in Bar-
celona by Mies van der Rohe (1929), including Patio & Pavilion by Alison and Peter Smithson (1956), the 
Philips Pavilion by Le Corbusier in Brussels (1958) or the Spanish Pavilion in New York by Javier Carvajal 
(1964), or more contemporary ones such as the Portuguese Pavilion in Lisbon by Álvaro Siza (1998), the 
Swiss Pavilion in Hannover by Peter Zumthor (2000) or the Blur Building in Neuchâtel by Diller & Scofidio 
(2002), to name but a few.
Exhibition pavilions have very unique features that allow them to turn their apparent fragility into strength. 
Their ephemeral nature, their great programmatic freedom and their origin in architectural competitions are 
opportunities that favour their understanding as true architectural and urban laboratories. Many of these 
events respond to strategies that promote and catalyse large-scale operations in the host cities. The impact 
of projects linked to Olympic events and international exhibitions is demonstrated; the urban transforma-
tions of Paris cannot be understood without taking into account the impact of its successive exhibitions, 
as well as the impact they had in consolidating the cultural centres of London, the opening up to the sea 
in Barcelona in 1992 or the mutations associated with Seville Expo that same year, in Lisbon in 1998 or 
Zaragoza in 2008 (Expo Cities-Urban Change, BIE 2018). The planning strategies of the urban pieces made 
up of the exhibition sets and the sports and cultural facilities correspond to visions and paradigms of the 
international urban culture of the moment —not only as a ‘reflection’ or a mechanical translation of the prin-
ciples of each historical period, but as forerunners of what comes next (Stephen Ward). Whilst it is true that 
there is also a proliferation of what Daniel Boorstin calls the ‘pseudo-events’ —created and structured by 
the media in the face of ‘spontaneous’ events, ‘festival markets’, etc— these are ‘less authentic’ proposals 
that deal with competition strategies between cities associated with globalisation (D. Harvey).
Alejandro de la Sota said that the legacy of modern architecture is not so much that of physical footprints 
as that of ideas. This statement is, undoubtedly, extendable beyond the limits of modernity. The current 
New York World’s Fair 1964-65.
President John F. Kennedy, mayor Robert F. Wagner Jr. and Robert Moses  
meet in front of a model for the future Fair in Flushing Meadows Corona Park.
mentar que precisamente es lo que ocurre en esa ciudad de los momentos excepcionales lo que hace 
que la vida urbana sea vital (Schuster). Celebraciones o eventos de todo tipo permiten experimentar 
otras formas de arquitectura y urbanismo que, a menudo, se convierten en paradigmas de cada mo-
mento histórico y cultural, como es el caso de los Serpentine Pavilions en Londres.
Algunas de las mejores muestras de arquitectura y urbanismo han ido asociadas a eventos temporales. 
Los Juegos Olímpicos y las Exposiciones Internacionales son seguramente los más conocidos. No son 
pocos los pabellones de exposición que se han convertido en piezas clave de la historia de la arquitec-
tura, como el Pabellón de Cristal de Bruno Taut en Colonia (1914), el de L’Esprit Nouveau de Le Corbu-
sier en París (1925) o el de Alemania en Barcelona de Mies van der Rohe (1929), pasando por el Patio 
& Pavilion de Alison y Peter Smithson (1956), el Pabellón Philips de Le Corbusier en Bruselas (1958) o el 
Pabellón de España en Nueva York de Javier Carvajal (1964), hasta llegar a los más recientes, como el 
de Portugal en Lisboa de Álvaro Siza (1998), el de Suiza en Hannover de Peter Zumthor (2000) o el Blur 
Building en Neuchâtel de Diller & Scofidio (2002), por citar sólo algunos.
Los pabellones de exposición poseen unas características muy singulares que les permiten tornar su 
aparente fragilidad en fortaleza. Su carácter efímero, su gran libertad programática y su origen en con-
cursos de arquitectura son oportunidades que favorecen su entendimiento como verdaderos laborato-
rios arquitectónicos y urbanos. Por otro lado, muchos de esos eventos responden a estrategias para 
impulsar y catalizar operaciones de gran calado en las ciudades que los acogen. El impacto de los pro-
yectos vinculados a eventos olímpicos y exposiciones internacionales está demostrado. No se entienden 
las transformaciones urbanas de París sin tener en cuenta el impacto de sus sucesivas exposiciones, 
así como el que tuvieron en la consolidación de los focos culturales de Londres, la apertura al mar de 
Barcelona del 92 o las mutaciones asociadas a la Exposición de Sevilla ese mismo año, en Lisboa 
1998 o en Zaragoza 2008 (Expo Cities-Urban Change BIE 2018). Las estrategias de ordenación de las 
piezas urbanas constituidas por los conjuntos expositivos y los equipamientos deportivos y culturales 
corresponden a visiones y paradigmas de la cultura urbanística internacional del momento. Y no sólo 
como ‘reflejo’ o traducción mecánica de los principios de cada periodo histórico, sino como avances 
o ‘forerunners’ de lo que viene después (Stephen Ward). Si bien es cierto que también se asiste a la 
proliferación de lo que Daniel Boorstin llama los ‘pesudoeventos’, creados y estructurados por los me-
New York World’s Fair 1964-65. 
Flushing Meadows Corona Park. Barrio de Queens, Nueva York. 
Pabellón de España, Javier Carvajal Ferrer.
issue of ZARCH, which is entitled “The traces of the ephemeral”, aims to collect those traces crystallized 
in ideas, vindicating their ability to conquer the physical reality of the architectural or urban fact and tran-
scend time, moving beyond the immediacy of their existence and achieving immortality among future 
generations.
Many questions are open to reflection and can be included in this issue 13 of ZARCH. All of them should 
favour a broader debate to understand the value and potential of the ephemeral, as well as the nature of 
temporary events and their ability to produce relevant and lasting changes in the architecture and urban 
shapes of our cities.
Javier Monclús Fraga 
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dios de comunicación frente a los eventos ‘espontáneos’, ‘festival markets’, etc. Se trata de propuestas 
‘menos auténticas’ que tienen que ver con las estrategias de competición entre ciudades asociadas a 
la globalización (D. Harvey).
Decía Alejandro de la Sota que el legado de la arquitectura moderna no es tanto el de las huellas físicas 
como el de las ideas, una afirmación que, con toda seguridad, es extensible más allá de los límites de 
la modernidad. El presente número de la revista ZARCH, que lleva por título “Las huellas de lo efímero”, 
pretende recoger esas huellas cristalizadas en ideas, reivindicando su capacidad para traspasar la rea-
lidad física del hecho arquitectónico o urbanístico y trascender el tiempo, trasladándonos más allá de la 
inmediatez de su existencia y alcanzando la inmortalidad entre generaciones venideras.
Múltiples cuestiones se prestan a la reflexión y pueden tener cabida en este número 13 de ZARCH. 
Todas ellas deberían favorecer un debate más amplio para entender el valor y potencial de lo efímero, 
así como la naturaleza de los eventos temporales y su capacidad para producir cambios relevantes y 
duraderos en la arquitectura y las formas urbanas de nuestras ciudades.
Javier Monclús Fraga 
https://orcid.org/0000-0002-1950-3084
Enrique Jerez Abajo 
https://orcid.org/0000-0003-2058-7198
Febrero 2019
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